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C7507
Sala Galán, José 
Injento doble de corteza / José Sala Galán, Manuel T. López Marcos 
(Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 5‐6/77) 
1. INJERTO INTERMEDIO I. TITULO II. SERIE
2000002933 
C7508
MEJORA  técnica  del  olivar  :  plantaciones,  abonado,  poda,  plagas, mecanización,  ayudas  estatales  / 
Ministerio de Agricultura 
(Publicaciones de Capacitación Agraria) 
1. OLEA EUROPAEA 2. CULTIVO I. SERIE
2000002934 
C7509
Puerta Castelló, Cristóbal de la 
La poda del olivo / por Cristóbal de la Puerta Castelló 
(Publicaciones de Capacitación Agraria) 
1. OLEA EUROPAEA 2. PODA I. TITULO II. SERIE
2000002935 
C7510
Sainz García de la Mora, José Manuel 
Mecanización del olivar / José Manuel Sainz García de la Mora 
(Publicaciones de Capacitación Agraria) 
1. OLEA EUROPAEA 2. MECANIZACION I. TITULO II. SERIE
2000002936 
C7511
La RECONSTITUCION del olivar por la poda : resultados conseguidos en la enseñanza de esta técnica / 
Dirección General de Agricultura 
(Publicaciones del Ministerio de Agricultura) 
1. OLEA EUROPAEA 2. PODA  I. ESPAÑA. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Agricultura  II.
2000002937 
INDICE1
C7512
Ortega Nieto, J. Miguel 
Valor  fertilizante del nitrogeno mineral y orgánico, y  sus  relaciones  con el agua, en el olivo  / por  J. 
Miguel Ortega Nieto 
(Publicaciones del Ministerio de Agricultura) 
1. OLEA EUROPAEA 2. ABONOS ORGANICOS 3. ABONOS NITROGENADOS I. TITULO II. SERIE
2000002938 
C7513
Puerta Castelló, Cristóbal de la 
El empleo de la moto‐sierra en la poda del olivo : (resultado de ocho campañas de poda) / por Critóbal 
de la Puerta Castelló y José Humanes Guillén 
(Publicaciones del Ministerio de Agricultura) 
1. OLEA EUROPAEA 2. PODA 3. HERRAMIENTAS PARA PODAR I. TITULO II. SERIE
2000002939 
C7514
MEDIDAS sobre reconversión y reestructuración productiva del olivar / Ministerio de Agricultura 
(Publicaciones del Ministerio de Agricultura) 
1. OLEA EUROPAEA 2. ESPAÑA I. ESPAÑA. Ministerio de Agricultura II. SERIE
2000002940 
C7515
Comisión Europea de Agricultura. Grupo de Trabajo sobre recursos hídricos y riego (1972. Bucarest, 
Rumania) 
Riego por goteo 
(Estudio sobre riego y avenamiento / FAO ; 14) 
1. RIEGO POR GOTEO I. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación II.
2000002941 
C7516
ICID/FAO Workshop on Irrigation Scheduling (1995. Rome) 
Irrigation scheduling  :  from  theory  to practice  : Proceedings of  the  ICID/FAO Workshop on  Irrigation 
Scheduling : Rome, Italy, 12‐13 September 1995 
(Water reports / FAO ; 8) 
1. RIEGO 2. CONGRESOS I. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación II.
2000002942 
INDICE2
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